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表１ カルボン酸とアルコールの組み合わせ  



















































































R-COOH + HO-R’→ R-COO-R’ + H2O 












































































































    ①各試薬の危険性と安全な扱い方，実
験器具の扱い方 
    ②香料づくりの実験操作説明 
第２次 酢酸とブチルアルコールの反応 
（２時間） 
    ①加熱前の混合まで 
































































































































































・ペンキ (７ ) 
・除光液 (１ ) 
・牛のフン (２ ) 
・牛乳 (１ ) 
・牧場 (１ ) 
・ミント (１ ) 
・葉っぱ (１ ) 
・レモン (１ ) 
・シナモン (２ ) 
・その他 (11) 





























































































１ バナナ・マニキュア 青りんご 
２ バナナ・除光液 青りんご 
３ 酢のにおい においが変わった 
４ 分かりません 梨 
５ バナナ パイナップル 
６ 青りんご 梨 
７ いいにおい いいにおい 
８ マニキュア 梨 
９ レモン・ゆず 青りんご 
10 レモン 青りんご・ぶどう 
11 なし 青りんご 
12 マニキュア りんご 
13 マニキュア りんごのような甘い 
14 マニキュア 鼻づまりで分かりません
15 バラ 白ぶどう・青りんご 
16 青りんご 梨 
17 分かりません りんご 
18 除光液 りんご 
19 マニキュア グリーンアップル 
20 マニキュア 青りんご 
21 マニキュア りんご 
22 青りんご・バナナ りんご 
23 バナナ 青りんご 
24 レモン 動物のにおい 
25 ネイル 梨 
26 マニキュア 甘酸っぱいにおい 
27 変わったにおい 青りんご 
28 ネイル 青りんご 









































































 設問２の回答は表７のとおりであった。  
 
表７ 設問２の回答 
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